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DRAFT AMENDMENT OF ARTICLE 35 OF THE AFRICAN CULTURAL 
RENAISSANCE CHARTER 
 
ENGLISH 
PROPOSED AMENDMENT TO ARTICLE 35 OF THE CHARTER FOR 
AFRICAN CULTURAL RENAISSANCE. 
 
ENTRY INTO FORCE 
 
This Charter shall enter into force thirty (30) days after the deposit of the 
15th instrument of ratification or accession 
----------------------------- 
 
FRENCH 
PROPOSITION D’AMENDEMENT A L’ARTICLE 35 DE LA CHARTE DE 
LA RENAISSANCE CULTURELLE AFRICAINE 
ENTREE EN VIGUEUR 
La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du 15ème  
instrument de ratification ou d'adhésion 
-------------------------------------- 
ARABIC 
 
 ىلع حرتقملا ليدعتلا ةداملا53 ةيقيرفلأا ةيفاقثلا ةضهنلا قاثيم نم 
 
 لوخدذافنلا زيح 
 
( نيثلاث دعب ذافنلا زيح قاثيملا اذه لخدي53ا عاديا نم اموي )كصل رشع سماخلا مامضنلاا وأ قيدصتلل. 
 
 
-------------------------------------- 
PORTUGUESE 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 35.º DA CARTA DO 
RENASCIMENTO CULTURAL AFRICANO. 
 
ENTRADA EM VIGOR 
 
A presente Carta entra em vigor trinta (30) dias após o depósito do 15.º 
instrumento de ratificação ou adesão. 
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